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APROB ACION
©£L Fr. JO S E F  M O LLA , >D0-
tor Theologo en e jla  U nherfiàaà  , Calificador del 
Santo Oficio^ y  ^ t o r  d el Colegio de San Fulgen­
cio del Orden del G, T . S , A guflhu
D E  O R D E N
0HL M I L U S T ^  S E nO ^  T > on  J JY M E  
Ahare-^ de Miranda , ®ofor en ambos S)recÍ?os^ 
Ofiáal^y Vicario General de efi:e Arx^btf^ado^ iS'c.
M . I. S.
cum plim iento de la O rd en  de V . S. he 
j  leído un Papel Inciculado : Oración ^ane-
glrlca ,  que en honor del EJclarecldo ^roto-Martlr 
del Sigilo Sacramenral San Juan Kepomuceno , di­
jo el [Dr, © . Antonio Telecha ,  Cura de la ^Parroquial 
de ‘Burjafot  ^ el T)omingo i 9 . de Mayo de 1 7 6 5 .  en 
la Parroquial Igl^fia de San Andrés Apofiol de efia 
Ciudad: Y  d o y a V . S. m il g ra c ia s , afsi por el ho­
nor que recibo en la confianza de efte encargo, 
com o por el gufto  que él m e facilita en la ínf- 
t r u d lv a , y  agradable lecura de un E lo g io  ,  á mi 
corco en te n d er, cabal en todas fus parces a qual- 
quiera lu z  que fe confidere.
E l O rador fe propone m anifeílar : que San 
Juan N epom uceno fue un V arón  excelente en el
A  2 buen
buen u fo  de la len gu a ,  tanto en Io que d ijo , 
com o en lo  que callo  5 y  de aquí tom a oca- 
fion de perfuadlr ; que fue Predicador celofif- 
fim o ,  y  adm irablem ente fa c u n d o , y  ConfeíTor 
prudcnrifsim o ,  y  prodiglofam ente taciturno^ 
que e s ,  à m i vèr , la jufta idea ,  que dcbia darfe 
de un Infign e O perarlo E van gelico  , cu yo  ca- 
radler de fantldad confiftÍo precifam ente en el 
e x a d o  defem peño del doble m lnlfterio de C o n - 
feíTonario, y P u lp ito , a cu y o  efeóto h izo  contri­
bu ir todo el reño de fus heroycas virtudes ,  las 
quales corono el Señor con  una tan nueva co­
m o preclofa diadem a de m artirio. Y  efto es lo 
que dem ueftra el O rador en el cuerpo de fu 
Serm ón con m aravillofo  orden ,  folldez , y  m a- 
glfterlo  , tom ando las pruebas de m ultitud de fu- 
ceíTos de la vida del Santo M ártir , que trae al 
^íTunto con tal verofim ilírud , y  propriedad ,  que 
leídos en fu Serm ón , parece no acontecieron, 
fino para convencer al m undo de aquella ver­
dad fu n d am en ta l, que conftituye la m ateria , y  
el o b geto  de efte Panegírico j conform andofe en 
eño con el exem plo del O rador R om an o, el qual 
decía {a) que acoftum brava en fus d ifcu rfo s , no 
tanto am ontonar razon es, y  argum entos fin elec-
cion
(á) Cum colligo argumenta , non tam ea numerare fohoy 
quam expendere. C ic . de O ra tJ ib ,2 .
d o n  alguna ,  co m o  ,  defpues de exam inados à la 
lu z  de un claro ,  y  ju icíofo  d ífcern im ien to , fer- 
virfc de ellos con m edida ,  y  darles todo  el ner­
v io  ,  y  pefo neceíTario para perfuadir à los J u e ­
ces la verdad de fu propuefta.
Y  efte es el tem peram ento , que guarda igu al­
m ente nueílro  O rador en el u fo  de los paíTages 
de erudición fag rad a , y  p ro fa n a , que derrama 
por todo el P a n e g írico , haciéndolos fervir à la 
M a g efta d , fuerza , y  herm ofura de fu O ració n , 
fin rozarfe no obftante ,  o por un exceííb de 
abundancia con  una en fa d o fa , y  a fed ad a often- 
tacion , contra lo  que previene el m ifm o T uIIío(íí) 
Ò por la falta de una colocacion  bien ordenada 
con la confufsion , y  obfcuridad j fino que an­
tes bien con  lentitud ,  m etodo ,  y  tem planza 
vierte en fu  Serm ón una juila parte de lo  m u­
cho 5 que ,  à lo  que fe echa de v è r ,  ha bebid o  
en las fuentes mas puras de A utores antigu os, 
y  originales : con lo  que fe le ve ufar oportuna­
m ente del drecho ,  que dà el G . P . S. A g u ftin  (¿) 
à los Predicadores del E van gelio  de trafladar à 
fus Sermones todo lo  que lean u tll en las pro­
ducciones de la A n tigü edad 5 para convencer las
ver-
(ít) Vitanda efi ingenti, oflentatìonìfque fufpicio, Q c»  
Orat» num. 335.
(y) Lib. 2. de Doóir. Chr. cap, 40.
verdades de la R elig ión  5 defpojando por efte 
m edio a E g y p to , y  Samaria de fus mas preciofos 
teforos 5 y  ricas p refeas, à fin de enriquecer el 
P u eblo  de D io s , y  herm ofear el Santuario de fu 
augufta Cafa,
Pero en lo  que me parece mas adm irable que 
im itable nueftro A u t o r , es en el fe liz  talento de 
eftab lecer, y  explicar fus penfam ientos con tan 
delicado a rtific io , que fin dejar de ferio , pare­
ce todo naturaleza5 ufando de un le n g u a g e , pu­
ro a la v e rd a d , y  c a ñ iz o , pero fencillo  , y  fam i­
lia r , echando m ano de voces c la ra s , y  ufadas, 
y  de exprefsiones perceptibles al mas rudo , è 
ignorante de fus o y e n te s , a quienes ..por la m a­
yo r parce fuelen efcaparfeles los penfam ientos 
m u y fu b lim e s , y  las fraffes figuradas 5 de m odo 
que el A u to r parece aver eftudiado con particu­
lar cuidado las maneras mas n atu rales,  de que 
fe valen los h o m b re s, para entenderfe , y  per- 
fuadir los unos à los o tr o s , de cuya obfervacion 
nació el Arce de la E lo q u e n cia , fegun lo advier­
te ( )^ el mas hábil M aeftro de eíla Facultad.
A fsi en efto, co m o  en el ciño, y  pulfo con que 
pone en pra6T:ica las Reglas de la R hetorica ,  fe 
echa de vèr ,  que el A u to r, fobre poíTeer el buen
gu f-
(¿j) Notât io natura , ^  anlmadverjio peperit. Artem  
Cic. Or^í. 183. • *
gu fto  ,  ha fabído aprovecharfe b ien  de la letura 
de los mejores Oradores a n tig u o s , y  m odernos; 
pues á la m anera que éftos nada dicen, que no fe 
les entienda bien ,  y  que no parezca com o naci­
do de la bondad m lfm a , b jufticia de la  caufa 
que defienden , al paíTo que en la  realidad , y  en 
el fo n d o  hacen un perfeóto u fo  de los preceptos 
de la eloquencia j afsl tam bién  el A u t o r , aunque 
bien enterado en las R e g la s , parece com o  que 
las dio al o lv id o , y  que ora por un cierto ha­
b ito  con que co n v irtió  el A rte  en n a tu rá le za : no 
de otra fuerte ,  diré con  Q u ln tilla n o  (ít) que el 
buen E fcrivien te pone la  plum a en el p a p e l,  y  lo  
faca b ien  e fc r lto ,  fin hacer atención al num ero 
de las le tra s , b al orden que ha de guardar en la 
co locaclon  debida de las filabas.
Y  para b o lver ya  á lo  que llevo  arriba dich o, 
y  reducir á pocas palabras m i dictam en ,  d igo . 
S e ñ o r, que la O ra ció n  Panegírica ,  que V . S. fe 
ha férvido rem itir á m i c e n fu ra , es un to d o  per- 
feto  ,  en el qu al no ad vierto  defeto , n i v ic io  al­
gu n o  , y  cuyas p a rte s , afsl en lo  Ingenlofo de la 
Invención ,  co m o  en la arm on lofo  de la  D lfpofi- 
clon ,  y  te r fo , y  natural de la d icción  ,  b elocu ­
c ió n .
{a) Retinenda fu n i oratoria regula fine contentìone , Ò* 
applicandee eo ìntuitu  , quo qui fc r ib it  non cogitarli quìbus 
f y  II abis Jìt utendum. Q uint, lib, 5. Infi, f . io .
ronfpiran todas a la in tegrid ad , b e lle za ,  y  
fo lid cz  de un Serm on , para afsi decirlo ,  hom o- 
gcn co  5 pero m ageftuofo, y  excelen te; por m ane­
ra que fe le ve al O rador pradicar á la letra lo  
que el G ran G eronim o ordenava a N epocian o  (a) 
quando le e fcr iv ia , que predlcaíTe , no com o un 
groíTero D eclam ador,6 com o un D ecidor parlero, 
y  enfadofo ,  que no fe firve en fus difcurfos fino 
del eftruendo de las v o c e s , fin h ilo  de oracIon, 
ni gravedad de fentcnclas, fino com o un fab io , 
y  ju iciofo  D lfpenfador de los docum entos de la 
m o r a l, y  de los m yílerlos de la Fe.
C o n  efto tengo ya d ich o, que efte Serm ón, no 
fo lo  no tiene cofa alguna contra la R elig ión  , 6 
las buenas coílum bres, fino que antes bien es pro- 
prio a infpirar refpcto a los dogm as mas fagrados 
de aquella ,  y  la im itación de las mas fantas ma- 
xim as de eftas, que es todo el fruto , que tam bién 
defea facar de fu Sermon nucftro O rador. A fsi V . 
S. puede concederle la licencia que folicita para 
darle a la lu z  publica. T a l es mi fencir, fa b o  fem- 
fe r  ,  & c . que firm o en efte C o leg io  de S. Fulíren- 
c io  del O rden del G . P. S. A gu ftin  de V alencia  
a 1. de J u n io  de 1 7 6 8 ,
Fr, JofefM oll^ ,
(ií) Nolo te declam t^orem ejfe ,garrulumque fine oratio­
ns : fed Myjieriorum peritum , Sacramentorum Del tui 
írudifi/simum, S. H ieron. Ep.adNep.
'T o f u t  o r í m eo c u jlo d ia m  ,  cu m  c o n jtjle r e t  
p e c c a to r  a d v e r fu m  ; w e . P í a l m .  3 8 . V . 2 .
V e i n t e  y  quatro vicios to ­
dos diferentes efta fugeca la 
lengua del hom bre ,  fino fe 
enfrena : Por eífo la llam o 
el A p o ñ o l S, Jaym e {a) [/«/- 
'^erjiàaà de maldades* Es la 
lengua el hidice de codas las 
p afsíon es, y  coftum bres del 
h om b re ,  com o lo  es la faeca de todos los m o ­
vim ientos internos en el R e lo x  ÿ y  fiendo can­
tos los vicios de los p eccad ores,  la lengua les 
feñala to d o s , y  com o que participa de todos 
ellos. A ñ a d e fe , que el hablar b ien  pende de
B tan-
(a) Univerjítas tnl^uítatis. Jacobi caü. 6 ,
#  ( 2 ) #  
tancas circunftancias de el tiem po ,  de el lugar, 
de la p e rfo n a , que fe necefsita de una fum a 
)rudencia para atender á tod as; y  com o fe ha- 
lan m uy pocos dotados de gran p ru d en cia , por 
efto fe hallan tan p o c o s , que hablen bien. Fi­
n a lm en te , es tan grande la inclinación ,  que 
reyna en cada uno de los h o m b res, de alabarfe 
a SI m ifm o s , de abom inar de los o tro s , de fm- 
dicarles fus a ccio n es, de efcufarfe ,  de m entir, 
de b u r la r fe ,d e  vender fa b u la s , de decir chan­
zas ,  que raro es el d ía , y  aun la hora en que 
n o  fe nos efcape alguna palabra ofenfiva ,  ya  
de la caridad ,  y a  de la v e rd a d , ya  de la ju fticla , 
ya  de la honeftidad. Y  ved a i ,  oyentes ,  tres 
ra zo n e s , que convencen fer la  len gu a unher~ 
/¡dad de maldades,
E íla  es fin duda la razón ,  porque dlxo  el 
m lfm o  San Jaym e -{a) que aquel que refrena la 
lengua de f u m e  ,  que a nadie ofenda ^ fe puede //¿z- 
mar 'izaron perfeBo, A l que no fe  defll'^  en erro  ^
res de la lengua ,  canonizadle Vi^ fo ,  dice el E cle- 
fiaftlco [b) porque efle es perfeBo en famidad, C o n -
f i -
(d) S í quis in veybo non ojfendit : htc perfeSius eji v ir , 
Jacobi 3. V. 2.
(¿) Beatus,  qui lingua fu á  non eJi ¡apfus, E ccleíia ílicí
2 5. V, I I .
fiderando efto San A g u ft in , buelto  al S en or,  le 
h ab la  en eílos fentim iencos de ternifsìm a com - 
pafsion (íí) : 0 mi Dios ! y  que fragua es la len­
gua del hombre,  de la qual fa le  a coda hora ,  ò hu  ^
mo ,  que ti-^a  ,  ò frego que ahrafa  ^ Y  en las v i­
das de los P ad res, fegun C o rn elio  A lapide (¿) fe 
lee 5 que el A b ad  S í í o Ís ,  por e fp ad o  de treinta 
anos no pidió à D ios otra gracia-, que efta : 5'e- 
ñor enfrenad mi lengua 5 y  a efta oracion anadia 
una circunfpeccion exad ifsim a en fus palabras: 
y  con  tan continua oracion ,  y  tan exadas di­
ligencias 5 decia defpues (c) ; En medio de tanta 
advertencia ,  codos los dias f e  me efcapa alguna pa  ^
labra inconfiderada que no deVia decirfe» T a n  
d ifícil com o efto es el ufar bien  de la lengua; 
porque fi c a lla ,  quando devia explicarfe ,  falta 
à fu  ob ligación  ,  y  fi habla lo  que devia que­
dar en filencio ,  yerra : Por efto Sócrates ,  in- 
fign e O ra d o r , à cierto J o b en  , que le fupli- 
caba fer adm itido en fu  Efcuela ,  le pidió dos
B 2 ef-
(a) Tenta?mir tentationibus lìngua , quotidie Domine, 
Jtne cejfatione tentamur , quotidiana fornax nojira eji hu­
mana lingua. S. A u g u íl. Hb,\o. Confejf,
(b) Domine Jefu Chrijle , protege me à lìngua mea. 
C orn ei, à Lapide in Epift. Jacobi, cap. ^ .v . 2,
(c) Ufque nunc per Jingulos dies in lìngua corruo, ^  
delinquo, Ibid.
eñ ip e n d io s, úno para enfeñarle a hablar b ie n , y  
otro  para enfeñarle a callar.
Y  fi el hablar bien es tan d if íc i l ,  y  el callar 
a fu  tiem po can a r d u o ,  que San J a ym e tiene 
por 'í>aroft perfeBo al que no ofende con la len­
gua (ií) y qué deverém os decir de aquel varón, 
que no fo lo  n o  o fe n d e , fino que e d ific a ,  no 
fo lo  con  lo  que habla ,  fino tam bién con  lo  
que calla ? Q u an  p erfeíto  , y  excelente es pre- 
cifo  que fuefle ,  el que con fu  lengua h izo  co n ­
tinua guerra al In fie rn o , y  con  fu  filencio fe 
h izo  fam o fo  en el m undo ,  y  en el C ie lo  ? Pues 
efte e s ,  C a to lIc o s ,  aquel dignifsim o C an o n igo  
de la M etropolitana Iglefia de Praga ,  L im ofn e- 
ro m ayor de V enceílao  Q uarto  ,  E m p erad or, y  
R e y  de Bohem ia, C o n feííb r de la exem plar R e y ­
na ,  y  Em peratriz D oñ a J u a n a ,  varón verdade­
ram ente A p o fto lico  ,  C larin  E v a n g é lic o , O ra ­
dor e lo q u en tifs im o , y  zelofifsim o del bien de 
las a lm as,  honra del Sacerdocio Secular ,  Efpe- 
jo del C lero  ,  defpreclador de las mundanas g lo ­
r ia s , am ante purifsim o de la gran R eyn a M a­
lla  Señora n u eftra ,  G uia ,  y  M aeñro de las bue­
nas C on fefsion es, D efenfor fidellfsim o de la fa-
m a.
(a) Qui non offendit verbo ; hic perfeSius eji v ir, Ep, 
Jacobí dt»
m a , y  de las caufas ju ila s ,  Invencible à las pro- 
m e fa s , paclenclfslm o en los torm entos, y  conf- 
cantlfslm o en guardar Inviolable el fecreto de 
la C o n fe fs lo n , herm ofeando la Iglefia con  una 
preclofifslm a corona de m artirio ,  nueva por ef- 
ta caufa. Y  afsl aun no le avels con ocid o  por 
cftas glorlofas caraderlftlcas fenas : Efte es el 
grande Ju an  N e p o m u ce n o , cu y o  m erito excede 
a todos los elogios referidos.
San Juan  N ep om u cen o es el objeto  g lo rlo - 
fo  de eftos c u lto s ,  y  de quien he de texer efta 
m anana el e lo g io  : y  para que por él fe defcu- 
b ra  de algún m odo fu  perfección ,  y  fu  v irtu d , 
os le he de m anlfeftar varón  excelente en el 
buen  u fo  de la lengua ,  tanto en lo  que d lxo, 
com o en lo  que callo  : os le he de m anlfeftar 
Predicador' zelofifsim o ,  y  adm irablem ente fa­
cundo ,  y  ConfeíTor prudentlfsim o, y  prodlgio- 
fam ente taciturno. M as antes de com enzar à re­
ferir vueftras g lo ria s ,  perm itidm e ,  ò  Santo M ár­
tir , que os hable con  aquellas palabras de San 
Juan  C h rifo ftom o  (¿i) *, Con qué términos celebra­
ré tu admirable lengua ? Qi^é elogios ,  que fean  cow-
dig^
(a) Qua tandem lìnguam tuam convenienti appellatio-' 
ne decoraba ? Q m  ramine lìnguam tuam exornaba ? S . Joan, 
C h ryfo ft. Ham. de S. Romana ,  t, 6 »
%  ( 6  ) *  
dipios 5 podré decir de tu lengua ,  quando tanto 
cn  lo  que h a b la fle , com o en lo  que callafte te 
acreditafte varon p e rfe d ifs lm o , ganando con lo  
qu e hablafte m uchas almas para D io s , y  gran- 
geand.ote con  lo  que. callafte una nueva coro­
na en el C ie lo  , fiondo P roto-M artlr del Sigilo?
Y  para que la lengua de nueftro infigne M ártir 
OS firva de m odelo para regular las vu eftras, y  
y o  pueda elogiarle com o defeo para g loria  de 
D i o s , y  fu y a , ayudadm e à fiiplicar à M aria me 
alcanze la  g ra d a  de que necefsito ; A v e  M a r i a .
#  ( 7 ) #
Tofut ori meo cujlodtam, cum conjtjleret 
peccMor adverfum me. Pfalm. 3 8 .v .2.
LOREciò en Athenas un  celebre O ra­
dor llam ado B erofo , à quien la R e­
pública en m onum ento de perpetua 
gratitu d , m andò erigìr una Eftatua 
de m e ta l,  y  colocar en fu  boca una 
len gu a de oro  fin ifsim o. Pero calle la fuperfti- 
ciofa gen tilid ad , y  à nueftro in fign e Juan  N epo- 
m u c e n o , O rad o r m uch o mas e lo q u en te ,  cedale 
la  lengua de o r o , tanto mas acrehedor à ella, 
qu anto  es mas n o b le  la ca rid a d , que propagò 
con  fu  predicación. Si S eñ ores,  fi ; Ju an  fue el 
que para hacerfe m iniftro  apto para la conver- 
fio n  de las g e n te s , defde fus tiernos anos cu l­
tiv o  una virtud  m u y fuperior à fu  edad ,  y  fe 
aplicó con in d ecib le tesón à las letras. H izo fe  
con efto un paraifo ,  en que fe adm iraban jun­
tos el árbol de la ciencia , y  el de la  vida 5 fo r- 
m ofe con  efto arca tan foberana ,  que contenia 
en Si el m ana ,  y  las tablas de la ley  ,  hacien­
d o  de fu  efpiritu  un n id o  tan p ro d ig io fo , que
en
*  ( 8 ) #  
cn  él fe hallaban la fim plicidad de la palom a, 
y  la prudencia de la ferpicnce. A dornado afsi 
con  los efmalccs de una excelentlfsim a doótri- 
na , y  con el oro de la mas fina caridad em pre- 
hende el arduo m inifterlo de la Predicación con  
tan fubllm e efplritu , y  coplofo  fruto ,  que en 
breve tiem po lo gro  el prim er grito de la fam a 
por toda B o h e m ia , m ereciendo el honor de Pre­
dicador de el R e y  , y  el de C an on igo  de la M e­
tropolitana Iglefia de Praga,
C olocad a ya  fobre el candelero la prodiglo- 
fa  antorcha de Juan  , qué brillantes efplendo- 
res n o  arrojo de sí ,  difsipando nieblas mas 
denfas que las de E gip to  ,  de que fe veía in­
felizm ente ocupada toda la Bohem ia ? Porque 
deveis faber ,  oyentes , que en aquellos tiem ­
pos Bohem ia , y  principalm ente Praga ,  era to­
da una fentina de maldades. D om inaban fu- 
riofam ente la g u la ,  y  la em briaguez , y  con  
eñe dom inio  ,  qué v ic io  dexaria de reynar en 
los corazones ? Prevalecía la Inm odeñia en las 
converfaciones ,  la defverguenza cn las cof- 
tum bres , la diíTolucion en los jovenes , la def- 
tem planza cn las co m id a s, las mas fangrien- 
tas enemiftades entre las fam ilia s ,  y  los odios 
mas Irreconciliables aun entre los hermanos.
N i
*  ( 9 ) *
N I os caufe adm iración ,  que afsi corrieíTe 
codo v ic io  fin  freno ; porque V en ce f la o , que 
era la cabeza de aquel R e y n o  ,  precipitandofe 
de un abifm o en ocro ,  de una m aldad en otra, 
fe hacia mas defpreclable por fu vida relaxa­
da ,  que refpetable por fu dignidad. N o  avia 
injufticla , que no executaíTe por feguir el an- 
to jo  de fus p afslo n es, y  lograr fus furiofos de- 
fignlos 5 firvlendofe de el poder para facilicar 
à fu antojo las Injuíliclas. T e n ia  por regla fu  
capricho , y  por arbitro fu gu fto  ,  y  afsi no 
re fp eta n d o , ni la n o b le z a , ni el parentefco 
de fus mas dlftinguldos v a íla llo s ,  h izo  eftra- 
gos en m uchos nobles de fus R e y n o s ,  hafta 
roziar fu m efa con la fangre de fus patricios, 
firviendole de deteyce el luto  ageno. Era en fin 
un m onftruo tan dcfenfrenado ,  que com o fi­
no fuera ch riftia n o , fo lto  la rienda a fus per- 
verfas in clin acio n es, y  eftas eran decretos irre­
fragables : tod o  fu R e y n o  obedecía al C etro , 
y  el C etro  fervia al apetito 5 poffeia quanto 
am aba ,  m ataba quanto aborrecía 5 tenia en fus 
m anos fu  am or el lo gro  ,  y  el od ió  en las fu- 
yas el cuch illo  : fe dice , que im itaba com o 
à exemplares fuyos à Sardanapalo , y  à N eró n , 
em ulando ,  y  aun excediendo al prim ero en fus
C  feas
feas dlflbluciones ,  y  en crueldad al feaundo.
C o n  efte perverfo exem plo del P rín c ip e , los 
fubd itos corrían tras fus a p e tito s ,  y  deforde- 
nados afe¿tos fin la m enor vergüenza 5 pues 
por fea  ^ Cjue fucile la m aldad (^ue cometian^ 
fe veia com o apoyada con el exem plo del R e y .
O  ! y  con  quanta razón fe podia llam ar V e n - 
c e lla o , co m o  fe llam ava el R e y  A n tio co  {a) : 
del pecado ; porque com o dice M endoza; 
(/>) A  la manera que de la rai^ del árbol brotan 
fu s  ramas ,  hojas aflores , y  frutos ; afsi d d  pecado 
de un yé  dilatan ,  j  propagan muchos pecados 
en la ^publlca^
Q u e  os parece 5 Señores 5 de un tal dom in io  
co m o  avia tom ado el Infierno de toda la B o- 
hernia ? Q iie  os parece del lam entable eñ ad o, 
en que fe hallaban gim ien d o los pueblos baxo 
el y u g o  cruel de V enceflao ? H a ,  o y e n te s ,  y  qué 
m iferia ! T a l  era que fuperava à la m ifm a com - 
pafsion ; pero m uy inferior ,  con fer tanta ,  à la 
fortaleza de nueftro infigne Juan. Y  à la ver­
dad bien con oció  nueftro Santo lo arduo de efta
em -
(a) Radix peccati, i. Macliab. i. v. ii.
{b) S h u t rami .frondes .flores , & fr u £ iu s  à radice ar- 
boris^  germinant ; Ha ab uno Regis peccato , malta in Re­
pública peccata, propagantur, M e n d o za , in i .  R e e . 2, an­
noi. i^ .fe c , 3. °
cmpreíTa ,  que era no m e n o s,  que facar el ve­
neno à los in fe cto s , farisfacer m al contentos, 
com poner entre los Ciudadanos pertinacifsim os 
lit ig io s , è Irreconciliables odios. Pero reveílldo 
de un ardiente zelo  de la gloria  del Señor en­
tra con  pie intrepido entre tanta zlzañ a ,  com o 
el dem onio  avla fem b rad o  en toda B o h e m ia , y  
la  arranca de raíz.
Y o  , Señores, ya avia le íd o , que nucftro Juan 
nació de Padres efterlles,  y  an cian o s,  Tiendo co­
m o otro Sam uel fruto de fus oraciones 5 que el 
C ie lo  h onro fu nacim iento con  un fingular pro­
d igio  ,  baxando portentofas llam as, que rodea­
ron la cafa donde n a c ía , dando à entender con  
efto el Incendio del zelo  , y  caridad ,  en que avia 
de arder defpues fu efplritu ; p o rte n to , que o b - 
fervado por los d o m efticos, y  v e c in o s , les lleno 
de una adm iración fem ejante à la de los m on - 
tañefes en el nacim iento de otro Juan ,  el Pre- 
curfor del V erb o  *, que defde fu tierna edad af- 
fiftiendo con  devocion à los T e m p lo s , y  al San­
to  Sacrificio de la M iíT a , dio mueftras de una 
virtud  antes ro b u fta , que adulta 5 que educado 
entre los eftudios en Zareclo , y  P ra g a ,  avia he­
cho en la  eloquencla ,  y  eftudios m ayores pro- 
greffos admirables 5 que no apreciaba las rlque-
C z zas
zas {X)r o t r o , que para focorrer con  ellas a los 
m enefterofos; que con penitencias, aufterida- 
dcs 5 y  rigores avia procurado defenderfe de to­
da culpa con aquel cu id a d o , y  aun m a y o r , con 
que los A rm inios procuran confervar el candor, 
que les dio naturaleza. T o d o  e fto , y  m ucho mas 
tengo Icido de J u a n ; pero ciertamente era pre- 
cifo  5 que en él refplandecicíTen otros talentos, 
y  otros d o te s , para que en unos tiem p o s, en que 
fe veia toda la Bohem ia cafi anegada en vicios, 
y  m ald ad es, com o dieftro P ilo to , pudiera llevar 
á puerto de falvacion a tantos com o fluctuaban 
en mar tan turbulento.
Pero gracias al C ie lo , que en la lengua de 
nueftro Santo dio un inftrum ento eficaz , y  po^ 
derofo á remediar tanto daño. L o  creereis Seño­
res? L o  m ifm o era dexarfe ver nueftro efclare- 
cido Ju an  en el Pulpito  , que verfe extatica to­
da la m ultitud de los o yen tes, puefto en ojos, 
y  oídos quanto tenían de fenfitivas fus alm as, 
dexandofe llevar dulcem ente ázía donde quería 
impelerlas Juan con el dorado ra u d a l,  q u efalía  
de fus labios. A lli era donde principalm ente la 
v o z  , y  la acción ,  animadas de fu  fervorofo  ar­
diente z e lo , exercían un dom inio  verdaderamen­
te defpotico fobre los ánim os de los oyentes.
N i
#  ( 13 ) #
N I D em oftcnes cn A c lie n a s , ni C icerón  en R o ­
m a experim entaron jamas tan dóciles las almas. 
A  fu arbitrio fe excitaban los afeótos qu and o q u e­
ría , y  com o quería *. ya esforzaba al co b a rd e , ya  
aterraba al offado , ya  encendía al tib io  ,  ya  ef- 
tlm ulaba al p e re zo fo , ya  enternecía al duro ,  ya  
hum illaba al fobervio  ,  y  ya con fun día al obftl- 
nado. M ezcladas con fus voces la v a le n tía , y  la 
d u lzu ra fe entraban por las puertas de todos los 
corazones donde las encontraban a b o r t a s ,  y  las 
ro m p ía n , fi las hallaban cerradas.
M as que m ucho lograíTe Juan  por m edio de 
fu  predicación tan gloriofas co n q u ifta s,  fi h a­
blaba por fu  boca el efplritu del Señor ? Por q u e  
quien no fe dexaria arraftrar de aquella len gu a, 
que exhalaba luces pronunciando letras? D e 
aquel arm oniofo eftllo  ,  en que hallaba fu b li-  
m ldad el mas d ifcre to , y  claridad el mas rudo? 
D e  aquellas exprefsiones tan vivas , que com o 
cn un efpejo prefentaban a las almas los obje­
tos ? D e  aquella agradable m odeftia ,  que ha­
blaba tan eficazm ente con los ojos ,  co m o  la 
v o z  con  los oídos ? D e  aquella hum anidad apa­
cib le, para todos Igualm ente agradable ? D e  aquel 
noble, pudor ,  que vertiendo en fu fem blante la 
gran belleza ,  y  candidez de fu  efplritu herm o-
fea-
*  ( 14 )
feaba fu  r o ftr o ,  fin  em barazarle el labio  ? D e  
aquella M as donde v o y  a quereros defcrivir 
los prodigiofos e fed o s de la lengua de J u a n ? 
<Pablo A^o/iol 5 efcrivió  S. G eronim o en fus E pif- 
tolas {a) no habla ,  truena ; y  lo  m ifm o  podía 
tam bién d ed rfe  de nueftro Juan . Porque cada 
palabra fuya era un trueno ,  cada afeólo un ra­
y o  ,  que arrojaba al ro ftro , y  de el roftro al co- 
razon  de quien le oia ; y  fi la lengua á manera 
de índice en el R e lo x , m anifiefta la bien orde­
nada harm onía del a lm a , inferid Señores, quan- 
tas, y  quan heroycas virtudes adornarían la gran­
de alm a de nueftro Juan  N ep om u cen o ,  fiendo 
tantos los p ro d ig io s , que obraba con  fu  len -
Pero que vofotros d ifcu rrís, que fo lo  con  las 
palabras huviera podido hacer Juan tan g lo río -  
fas conquiftas ? Q u é huviera podido com poner 
enemiftades de m uchos anos ? Q u é  huviera con­
vertido  los lafcivos en c a fto s , los avaros en li- 
m o fn ero s, los obftinados en penitentes, y a to ­
da la Bohem ia de pervertida en fanta ? N o  por 
cierto. SI alcanzó con fu lengua tan plaufibles 
tr iu n fo s , fue porque iban de acuerdo con las
(d) Pjiulum Apofiolum quotiefcumque lego, viUsor mlüi 
m n  -iftrha audire,  fed tonitrua. S. Hieron,
#  ( 15 ) *
'Voces qüe profería los gritos de fus Virtudes ,  fe*- 
gu n  el expreíTo fencir del R eal Profeta. (¿í) H a ­
b lab a al o íd o  el fonido de fu lengua prodígio- 
fa 5 y  hablaban a los ojos los exem plos de to ­
das las virtudes *. un franco proceder y  un  tra­
bajar fin  ceíTar j un corte de hom bre tod o  de 
D io s , y  todo  de los p ro x im o s: M artillo  de to­
da c u lp a ; porque en si m lfm o era inculpable; 
D u e ñ o  de los ánim os de todos 3 porque fu ra­
z ó n  tenia el dom in io  de codas fus pafsíones. 
Q u a l diam ante todo  lu z ,  y  codo folldez *. qual 
antorcha evan gélica  tod o  rayos azia fuera ,  y  
to d o  fu ego  azia dentro. E n  fum a ,  qual fe le 
fin gió  Seneca (¿) por Idea de codo hom bre gran­
de. D e  fu e r te ,  que fi era Juan  el oráculo de to­
da la B o h e m ia , fi le hacían  arb itro  en las cau- 
fas de mas m o n ta , fi d e ñ e rra b a , y  arrancaba 
los v ic io s ,  fi plantaba las v irtu d e s , f u e ,  porque 
a f u  "ipo'^  acompañaba la 'Vo'^  de f u  l>lrtud, (t) 
Efe£to de fu  lengua fancamencc eloquence 
fue el nom brarle el Em perador para la M iera 
de L eto m lília  en  B o h e m ia ,  y  para una Prepofi-
t u -
(a) Ecce dabit voci fu £  vocem virtutis. P fal.67. v .3 4 . 
(h) Homlnem intaSíum cupiditatibus ; inter adverfa 
fortem  f in  mediis tempejiatibus placidum  ^ ex fuperiore lo­
co homines refpicientem , ex aquo Déos, Seneca.
(c) D ed it voci fu á  vocem virtutis. P ial, cit.-
#  ( i 6  ) #  
tura ,  que en aquel tiem po fe contaba entre las 
primeras cn honor ,  y  ren tas, pues llevaba ane­
xo  el fer prim er Canceller del R e y n o , y  el pri­
m er vo to  defpues del A rzo b ifp o  ,  y  Prim ado. 
Pero nueílro A pofto lico  P redicad or, que no co­
diciaba fino theforos celeñiales ,  em pleando a 
favor de fu  hum ildad toda la e lo q u e n cla , con 
que peroraba á favor de las a lm as, pudo con  
razones favorables á fu m oderación diftraer al 
Em perador de efte penfam iento. Mas no en­
contró m odo de ev ad irfe , fin Incurrir en la no­
ta de obftinado , y  d efco rtes, de el cargo de 
R eal L im o fn e ro , que el E m perad or, y  Em pera­
triz  le confirieron. Y a  tenem os L im ofn ero  á 
nueftro Juan ? Pues bien podem os decir , que 
oyó el Señor el defeo de ¡os pobres [a) : Pues aquel 
S e ñ o r , que m o r tif ic a ,y  v iv ific a , exerclendo al­
ternadam ente la jufticla , y  la piedad ,  fi perm i­
tió  que B ohem ia fe vleíTc en aquellos tiempos 
tan a flig id a ,  difpufo al m lfm o tiem po ,  que fe 
hallaíTe nueftro J u a n , com o Iris , que ferenaíle 
fus borrafcas ,n o  fo lo  con la lengua en fus Ser­
m ones ,  fino con fus m anos en coplofas lim of- 
nas.
{d) Dejíderium pauperum exaudivit Dominus, Pfalm. 
p . V. 1 7 .
*  ( 17 ) ^
^adre miferkordlofo de pobres es llam ado en 
losProceíTos de fu  C an o n izació n , y  efta fu  com - 
p afsion , y  caridad ardiente le reduxo à adm i­
tir el hon rofo  cargo de R eal L im ofn ero  ,  el 
que defem peño tan a ltam en te, que no conten­
to  con  diftribuir las reales llm ofnas ,  repartia 
tam bién todas fus rentas fin  referva : Baftaba 
faber la agena necefsidad para focorrerla ,  fin 
que al pobre le coftaíTe el fonrojo  de pedirla.
Y  aunque todo el Pu eblo  eftaba no folo  fatif- 
fe c h o , fino adm irado tam bién de fu  caritativa 
conduta : nueftro Ju an  profundifslm am ente hu­
m ilde d e c ia ,  que todos fus em pleos le fervian 
para avergonzar el eftado Sacerdotal ,  por fer in­
d ign o de e llo s ,  è incapaz de defempeñarles con  
decoro. M as aunque fu hum ildad le hacia ex- 
plicarfe en eftos térm inos : todos los p ob res, y  
los afligidos alababan las m ifericordias de nueftro 
gran D ios en averies deftinado un tan prodi*- 
gto fo  lim o fn e ro , diciendo ; Sendlra fea  Señor 
"i>mflra mlfericordia , ¡mes en Juan ha encontrado 
nuejira necefsidad todo remedio confuelo en fu s  
aflicciones, (a) Y  fi hafta aora aveÍs o ído los ad-
D  m i-
(4) Miferìcoràìa Domìni quia non fumus confumptis 
quìa non defecerunt miferatìones ejus, T hren. Jerem . cap. 
3 . V.  22.
#  ( i8  ) #  
m irables cfe¿los de la lengua de Juan en lo  que 
hablaba 5 atended com o calla con  tacíturnltud 
tan portentofa , que le corona con  la nueva co­
rona de M ártir del Sigilo ,
PARTE II.
I O s adm irables e fed o s de la d o d rin a  ,  y  exem plo de nueílro  Juan le grangearon tanta fam a , y  tan alta cíllm acion  ,  que fus pa­
labras fe oían co m o  o rá cu lo s ,  le confultaban 
todos en fus d u d a s, le hacían arbitro en fus 
caufas 5 y  le elegían por fu D ireótor en las m a­
yores 5 y  mas im portantes refcluciones de fus 
conciencias. L a  ad m irab le , y  virtuofa Em pera­
triz D oñ a J u a n a , E fpofa de V en ceílao , preíla , y  
com pungida de las eficaces palabras de nueílro 
J u a n , à quien  avia o ído m uchas veces en fus 
Serm ones,  form ò de fu  prudencia ,  virtud ,  y  
letras un concepto tan alto ,  que le declaró por 
fu  C on feffor ordinario, confiándole toda fu  con­
ciencia à fu conduta 5 y  com o fiempre los mas 
díílinguidos vaffallos tienen por gloria el fegulr 
las piíTadas de los S ob eran os, la primera noble­
za de aquella gran C o rte  folicitaba tener tam ­
bién por fu D irector i  tan gran Sacerdote.
Las
#  ( 19 ) *
Las R elig io ías de San J o rg e  en el CaftU lo de 
Praga tuvieron la fortuna de fer dirigidas cam­
bien por nueftro Juan  3 y  lo  m lfm o fue apli- 
carfe efte à fu cultura ,  qu e com enzar aquellas 
candidas azuzenas à defpedir extraordinaria fra­
grancia de perfección ,  convirtiendofe aquel 
C lau ftro  en un am eno J a r d ín , donde tenia fus 
delicias el celeftial E fpofo. D e  fu e rte -, Señores, 
que aquel que poco la  adm iraftcis com o un 
L e o n , que con fus rugidos amed*'cncaba à co­
dos defde el Pulpico 5 buelco en el Confeflfona- 
rio  m anfo C o r d e r o , lograba el cop lo fo  fruco 
de fus fu d o re s ,  en las m uclias con verfio n es, que 
adm iraba en el tribunal de la Penitencia.
Pero lo  que mas le llenaba el corazon de 
ju b ilo , era la difpoficlon de la Soberana P ro­
videncia ,  que al paíTo que el Em perador V e n - 
ceflao con fus vicios era el efcandalo de fu  R ey- 
no y la Em peratriz D oñ a Juana , dirigida por 
nueftro Juan ,  era el m odelo de perfección , y  
el exem plo de todos fus v a íía llo s , a quienes edi­
ficaba con fus virtudes : Pues firvlendofe de la 
c r u z , que padecía por las d líTolucíones, è In- 
jufticias de fu E fpofo  ,  com o de efcalera para 
fubli* azia fu D io s , fe dedico enteramente à dar 
gu fto  al celeftial E fpofo ,  y a  qüe canco le ofen-
D  2 dia
*  ( 20 ) #  
d k  el de la tierra *. Exercítabafe en obras de 
piedad , vlfitando a los en ferm o s, y  focorríen- 
doles con fu carid ad, y  perfonal afsiílencia fre- 
quentaba los San tuarios,  oraba ,  ayunaba ,  fe 
m ortificaba ,  ajuñando fu vida a una bondad 
¡n fig n e; y  com o la  lu z  ,  que el Señor la com u­
nicaba era de cada dia m ayor ,  com enzó efl:a 
ilu ílre H eroína a reparar hafi:a en las menores 
m anchas de fu  a lm a , y  a confeííarfe con nuef­
tro Juan  con lagrim as de dolor de las mas li­
geras culpas. Por e fto , y  porque nueftro N epo- 
m uceno tom ó m u y de efpacio la dirección de 
fu delicada co n cien cia ,era  m asfrequence el re- 
curfo á fu C o n feílo r ,  deteniendofe mas en las 
C onfefsiones ,  en las quales bebia los dulces 
co n fu e lo s , que por la boca de Juan le depara­
ba el Señor.
M as quien lo  creyera C atolicos? Venceflao 
que deviera eftim ar ,  y  refpetar mas a fu Efpo- 
fa a vifta  de una devocion tan in fig n e ,  aban­
donando las pocas infubfiftentes m axim as, que 
avia aprehendido defde n iñ o , la reóVa educación 
en que fue criado, y  olvidandofe del buen exem­
plo de fu P a d re , que avia fido fingular en el 
g o v ie rn o , aborrecía por lo  m ifm o mas á la E m ­
peratriz fu Efpofa. C om ien za á entrar en zelos,
en-
#  ( 2 1  ) #  
enferm edad del anim o ,  bien que de un ani­
m o débil 5 è Indigno 5 pero enferm edad tan ter­
rible 5 que infm uandofe con  el efpeclofo titulo  
de a m o r , una vez que llega à fer p afslon , y  
pafslon agigantada ,  levanta fobre los m lfm os 
fundam entos del a m o r , un edificio horrendo 
de odio capital , y  am argando com o to fig o  la 
dulzura de la vida natural , y  c iv il ,  fom enta 
defconfianzas en los parientes mas cercanos, 
locuras en los mas fabios ,  y  tiranías en los 
grandes.
O cupado pues el corazon  de V enceflao  de 
furia tan h o rrib le ,  le conduce hafta el extre­
m o ( o C ielos ! ) de llam ar à nueftro Juan Ne- 
pom uceno à fu  p refen cia , pidiendo le diga ,  de 
que pecados fe confieffa la E m peratriz fu  E fpo­
fa 5 pues le Im porta el faberlo  para quietar fu  
anim o. Siglos codos del C h riftian ifm o quantos 
aveis paffado levantad la cabeza ,  y  decidnos, 
fi aveis entre vueftras ab o m in acio n es, oído ja­
mas pregunta tan horrenda ,  y  tan facrilega ? 
Horrori-^fe  ^ dice el doóto H enfchenio {a)apro^ 
fuefla tan indigna el Santo Sacerdote,  quedando 
al principio frío  com o un m arm ol.
Y o
(a) Exhorruit a.d fcelejiaspreces Beatus vif> H cnfchen, 
in A B a S S . 16. M aji.
*  ( 2Z ) *
Y o  m e im agin o ,  Señ ores, que en efte hor­
rendo cafo 5 todas las virtudes de que fe veía 
adornado nueftro Juan ,  form aron una glorio- 
fa alianza con fu lengua para la cuftodia del 
Sacram ental S ig ilo , al paíTo que todos los vl^ 
cios de que fe veia poíTeido Venceflao , com ba­
tían la lengua de Juan para que revelaíTe las 
confefsiones de la Em peratriz. Proponíale el po­
der de Venceflao dÍftlnguÍdos premios , fi le re­
velaba la  confefsion de fu E fp o fa , y la hum il­
dad de Juan les defprecíaba to d o s , y  ampara­
b a  fu  filencio. A m enazabale fu fobervia con 
los mas horrorofos ca ftíg o s, fino hablaba , y  
la  conftancia de J u a n , burlandofe de fus am e­
nazas ,  le fellaba los labios. L a crueldad de V en ­
ceflao le hacia vèr Iminentes fobre fu cabeza 
los mas fieros to rm e n to s, y  la m anfedum brc 
de Juan les efperaba con  anfia por no . falcar 
al Sigilo. O  lach a  la más iluftre ! O  contien­
da la mas g loriofa  para la Iglcfia ! O e/peBa- 
culo el mas admirable ,  digno de la acendón de to­
do un íDlos ,  diré com o alia Seneca à vifta de 
Cacon luchando con la forcuna. (.í)
Pero oíd  ,  que recobrado ya Ju an  de aquel
_______________
(d) O fp e6iaculum dlgnum , ad quod refpiclat inten- 
tus Deus ! Seneca.
* ( M ) *
primer horror ,  que le causò pregunta tan facri- 
lega 5 y  reveftido de aquel e fp ir lcu , que ofre­
ció  el Señor à fus. D ic ip u lo s , quando fe verían 
en la  prefencía de los R e y e s , todo valor ,  todo 
zelo  5 le refponde nueftro Juan en efta fubftan- 
cia. V enceflao  ,  el fig lio  de la  confefsíon es tan 
d ign o  de que fe o b fc r v e , y  g u a rd e , com o es 
de g lo río fa  la c o n v e n ie n c ia , que de el refulta 
à las a lm as, y  à la Iglefia  : Si el m ifm o  D io s, 
que es el J u e z  ,  y  J u e z  ofendido , que hace la 
paz con  fus fu b d ito s , una vez fugetos los pe­
cados à las llaves de la Ig le fia , com o que les 
echa à las e fp a ld a s,  les arroja en lo  mas pro­
fun d o  del m ar ^fin acordarfe jamas de ellos ,  fe- 
gu n  dice el m ifm o. (ü) Y o  que foy  un fim ple 
M in iftro  fu y o  ,  quieres que les faque de aque­
lla  profundidad ,  y  defpues que cftan ya dcftrui- 
dos te les ponga en tu prefencía com o en pref- 
peótiva? Jam as tu v o  drecho Príncipe alguno de 
la  tierra para forzar las conciencias, D cfifte , 
p u e s ,  V enceflao ,  defifte de pretenfion tan in- 
ju fta ,  fino quieres vèr burlada de m i filenclo 
tu facrilega curiofidad. Porque te hago faber, 
que aunque pongas à m i vifta q  uantos inftru-
men-
(íi) Omn'tim in:quHatum e'^ us  ^ quas operatus cJi,non  
recor ¿labor, Ezechiel. 18. v. 23..
#  ( ,24 ) ^  
m entos m aquinó la Barbarie tirana contra los 
cuerpos à fin de abatir los á n im o s, no lograras 
faber lo  que defeas 5 porque para no aterrarme 
los to rm e n to s, m e bafta la efperanza de la G lo ­
ria eterna. N i m e atem orizan los doiorofos pu­
ñales de C efar ,  ni el dulce veneno de Sócrates; 
pues im porta poco que entre la m uerte con la 
c ic u ta , ó que falga con la fangre la v id a , con 
tal que no falga de m i boca una palabra. N o  
te canfes en am enazarm e con una muerte fu- 
b ita  5 pues ya  anticipadam ente te refpondo, 
que es dulce am enaza una fubira felicidad. 
Q n é  podrás hacer ? Q u e  deftile la vida lenta­
m ente ? T e n g o  ya  defde aora el c o n fu e lo , de 
q u e  nunca fe llega tarde à un bien eterno.
Y  en f i n , aunque me arrojes a los hornos en­
cendidos de Babilonia ,  no efperes lograr tu 
facrilego  In ten to } que es tan poderofo el Se­
ñ or 5 en cuya fé  v iv o  , que o  burlare con m í 
filencio fus llamas ,  o faldre de ellas con una 
nueva g lorlofa  Inm ortal vida.
Confiderad ,  o y e n te s , qual quedarla V e n ­
ceílao , à v illa  de una tan eficaz re fo lu c lo n , y  
refiftcncla ? P oco es deciros que reprefentaba 
fu  roftro las tres furias. D Ifsim uló por enton­
ces el enojo 5 que concibió en fu p e c h o , y
no
#  ( 25 ) *  
no qu ifo  poner por obra lo  que le d id a b a  fu 
c o ra g e ,  efperando rendirle con  nuevos aiTalros. 
Pero quedo fu  anim o tan altam ente refentldo, 
que m ontaba en colera por la  mas ligera cau- 
fa. Sirviéronle cierto dia à la m efa un C apòn 
m al aiTado, de que fe im paciento tanto V e n ­
ceflao ,  que hecho una furia manda con  bar­
baro furor que pongan en el m lfm o aífador al 
C o z in e r o , y  que fea affado v iv o  en pena de fu 
defcuido. D ecreto  tan im p lo , que era mas pro­
prio de un N erón  ,  que de un Em perador C h rlf- 
tlano. Executofe el cruel m a n d a to , fin que hu- 
vieífe quien fe le o p u fiera ,  ò  Intercediera por 
el in feliz C ozin ero .
Pero nueftro Juan acordandofe de lo  que hi­
z o  otro Ju an  con  H e ro d e s ,  fi callo à la facrl- 
lega pregunta del R e y  , porque afsi convenía 
à la h o n ra , y  gloria de D io s , y  de fu Iglefia: 
à vifta  de crueldad fem ejante fe pone en fu pre- 
fencia ,  y  le dice *. quan in d ign o avia fido fu 
R eal D ecreto ,  que tan barbaram ente fe avia 
puefto en execucion 5 que un defcuido tal vez  
no culpable , devia caftigarfe con pena m enos 
atroz, que dexaíTe al delinquente efcarm entado. 
Inonderò la Indignidad del exceíTo ,  en el qual 
fe avian violado todos los drechos de la hum a-
n i-
#  ( 26 ) *  
nidad ,  y  la jufticia. Y  por f in .  S e ñ o r , le d i- 
xo reveñido de un Sanco z e l o , lo  abfolu to  de 
vueftro poder es fo lo  denrro de los lim ites de 
la razón ,  y de las leyes 5 y fi V ueftra M agef- 
cad no fe m odera en el govierno ,  aquel gran 
D io s , que vela fobre las cabezas de los Prin­
c ip e s , defcargara fobre la vueftra el golpe de 
fu  ju ftic ia ,  y  abatira vueftro poder.
N o  ignoraba nueftro Juan que a Elias por 
corregir al R e y  A cab  (a) , y  al Bautifta por re­
prehender á H e ro d es, (¿) al prim ero le coftó 
un d eftierro , y al fegundo la p rifio n , y  la m uer­
te pero el zelo  ,  que ardia en fu pecho le 
h izo  atropellar codos los peligros, Y  afsi a 
nueftro Juan por lo  m ifm o le prenden fin 
refpeto a lgun o al S a ce rd o cio ,n i a la D ign idad; 
colocanle en una cárcel cenebrofa,  donde el hor­
ror ,  el afeo ,  y  la congoja  le firven de com pa­
ñía, Mas nueftro Juan fuperior á todas las pe­
n a s, no con paciencia Eftoica ,  fino con forta­
leza C hriftiana, m antenia tanto m ayor v ig o r en 
fu efplritu , quanto mas fe iba debilitando fu  
cuerpo ,  teniendo por fingular favor de D ios pa-
de-
(a) 3.Reg. 21. (h) Matth. itf.
_ #  ( .7 ) *
decer, a im itación de los A poftoles (4) contum e­
lias por fu nom bre. Bien íab ia nueftro Santo, 
que todo efte fiero tem poral defcargaba fobrc 
fu cabeza ,  por n o  averie querido revelar al E m ­
perador las confefslones de fu  E fp o fa , y  que 
para prenderle fe avia valido de fu reprelienfion 
com o de pretexto , y  efta m ifm a confideraclon 
le hacia apreclables la c a r z e l,  el m en o fp reclo ,  y  
la ham bre.
V ien d o  V enceflao, que por efte m edio no po­
día faber de Juan  lo  que tanto defeaba ,  finglo- 
fe arrepentido de la violen cia  ,  y  facandole de la 
cárcel le com b id o  á fu real m efa : f a v o r , que 
fo lo  le lograba el que era m uy d lftin gu ldo  por 
fu amiftad ,  y  carader. Ponefe a la m efa con  el 
Em perador nueftro C a n o n ig o , y  hallo  en él tan­
ta b lan d u ra , que no fo lo  no parecía el cruel V e n ­
ceflao ,  fino que m anifeftaba averfe o lvidado de 
fer C efar ,  creyendo rendirle con  los alhagos, 
por no averie podido conquiftar con  los tor­
mentos. E llo  es verdad ,  C a to lic o s , que los 
alhagos ,  y  promeíTas fon  otras tantas fire- 
n as, que encantan al corazon ,  y  turban la  ca­
beza , com o lo  acreditan los deplorables fu - 
ccffos de los primeros figlos de la Ig le fia ,  en cu- 
____  E  2 yos
W Actor, 5. V. 41.
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yos tiem pos a lg u n o s , que fe m oftraron con f- 
tanres entre los E c u le o s , y  las efp ad as,  fe rin­
dieron defpues torpem ente a las b anduras,  y  ca­
riños. M as no temáis que efto fuceda con  nuef­
tro invencible Sacerdote; pues pcrfuadido de que 
bajo lo  alhagueño de las flo re s , fe ocultan tal 
ve z  los A fp id e s , recibia con  el devido obfequio  
el h o n o r , que le ofrecia la benignidad del Prin­
cipe ,  pero fiem pre con la re ferv a , y  tem or de al­
guna alevofia : y  afsi fue ; porque levantada la 
m efa , fe qu ito  V enceflao la m afcara , y  le pidió 
fegunda ve z  le revelaíTe las confefsiones de fu Ef­
pofa ,  reiterando el largo  aranzel de promeíTas, 
y  am en azas, de favores , y  ca ftíg o s , y  que en 
uno ,  y  otro extrem o ,  extenderla fu  real m ano 
quanto alcanzaba fu poder.
N ego fe  nueftro Santo con  tanta valentía à 
la petición del R e y  , y  hablo con tanta eficacia, 
y  afluencia 5 que huviera podido reducir con fus 
razones el anim o de V e n c e fla o ,  fino huviera 
cerrado los oídos i  e lla s ,  por darles a las perfua- 
fiones de fu loca p afsion , que irritada de no ver- 
fe fatisfecha ,  com o un A fpid  pilTado ,  le preci­
pitò à una refolucion la mas barbara ,  y  facrlle- 
g a , que pudo inventar la crueldad mas feroz. 
M anda le aprifionen el V e r d u g o , y  los M in lf-
tros;
#  ( 29 ) *  
tro s ; d ifp o n e , que le eftiendan fobrc un eculeo; 
ordena que le quem en con  hachas encendidas y a  
una ,  ya  otra parte de fu  C uerpo *. y  ponen lue­
g o  por obra quanto m anda V enceflao. O  qué 
cfp ed acu lo  ,  C a to lic o s ,  tan d ign o de com paf- 
fion  5 y  de horror ! V e r  los m iem bros de un tan 
d ign o S acerd ote, d íflo cad o s,  q u em ad o s, y  con  
tantas h erid as, que eran otras tantas bocas abier­
tas en ca ílig o  de aquella que m antenia cerrada 
por no falcar al fig ilo  de la C on fefsion . M as qué 
Knfals hacia nueftro Juan  en m edio de tan acer­
aos dolores ? Pueftos los ojos en el C i e lo , can­
taba dulces H im n os al Señor ,  y  le  ofrecia fu  ef- 
piritu  , para que difpufieíTe fu  providencia de fu 
v id a , fegun mas convinieíTe para fu  h on or, y  g lo ­
ria. Y  viendo V en ceflao, que Juan ,  oro fino de 
caridad ,  tanto mas fe p u rificab a, y  fortalecia, 
quanto mas fuego  fe le aplicaba a fu  cu e rp o , de- 
fiftio de acorm encarle,  venciendo la conftancia 
de nueftro Juan  a la  crueldad del Sacrilego E m ­
perador.
M as quien podra referir los c o n fu e lo s , que 
defpues de tanta carnizeria experim ento en la 
carzel,  donde fue conducido ? L len ofe efta de 
celeftial rcfplandor , y  no falta quien dice ,  que 
el m ifm o Señor de C ie lo , y  T ierra  bajo  a com u-
n i-
tìlcarle celeñiales dulcifsim os confuelos. A n g e ­
les Soberanos 5 vofotros 5 q u efu ifte ís  teñigos de 
tan altas d ig n acio n es, decid a m i auditorio las 
d u lzu ras, los jú b ilo s , los confuelos del corazon 
de Juan : que y o  contem plándom e inhábil pa­
ra referirles,  paífo al u ltim o c o m b a te ,  en que 
logro  nueñro Santo la corona del m artirio, nue­
v a  por eñe titu lo.
Llam ado otra ve z  Ju an  à la prefencia de 
V e n c e fla o , y  puefto ante el ayrado Princi­
pe ,  le intim o el m ifm o eñ a fatal fentencia; 
Juan  5 o  m orir lu e g o , o  referirm e por fu orden 
las confefsiones de m i E fp o fa , y  quanto ha fia­
do  à tu dirección ; Y  fi te refiñes à eña m i u l­
tim a petición ,  juro à D io s , que beveras tan­
ta a g u a , que no tengas mas fed ; eñ o  dlxo alu­
diendo à la determ inación que tenia de mandar­
le arro jar, y  fum ergir en el R io .
A  tan facrilegas, re fo lu c lo n , y  propueña, aun­
que en la  feveridad de fu  roftro ,  en el g e ñ o , y  
ayre de fu perfona m anifeftó nueftro Santo fu 
conftancia ,  y  que abom inaba aquella propuefta 
com o facrilega 5 con todo no q u ifo  refponderle 
la  m enor palabra , im itando el filencio triunfan­
te de Jefus à las preguntas de H erodes. Por lo  
que fuera de si por el enojo ,  y  la  ra b ia ,  m anda
V en -
* ( ? ! ) #
V en ceflao , que fin publicarfe fi.i p r ifio n , le affe- 
guren ,  y  que en lo  mas o b fcu ro  de la noche le 
conduzgan al puence de P ra g a , y  atado de pies, 
y  m anos le precipiten en el R io .
O  im pio  ,  y  cruel Em perador ! en lo  mas cer­
rado de la noche m an d as, que le arrojen en el 
R io  ? Bien conoces, que le hurtas a B ohem ia fia 
mas preciofo te fo r o , y  por efto te vales com o la­
drón de las tin ieb las; prueba ,  prueba a m andar­
le arrojar de dia ,  y  veras co m o  el pueblo todo 
burlará tu  fu r o r ,  y  pondrá en libertad á fu li­
bertador ,  á fu  confuelo  ,  á fii am ado Juan: 
los pobres folos fon capaces á quitarle de las 
m anos de tus fieros m in iftro s,  vien do que con  
Ju an  les falca tod o  fu  a liv io .
E n  lo mas obfcu ro  de la noche mandas pre­
cipitarle en el R io  ? Santo fue el filencio  de Juan; 
pero el filencio  de la  n o c h e ,  que eliges para fu 
m artirio es un im pio ,  y  para nofotros m u y da- 
n ofo  filencio  ; porque nos oculta los adm irables 
exem plos de fu exim ia fortaleza. O  fi huviera- 
mos podido ver los glorlofos efpe¿laculos de 
aquel a fu  ultim a generofidad ! T a l ve z  en aquel 
>uente ,c o m o  otro  Eftevan ,  v io  Juan  los C íe ­
os abiertos. T a l  v e z , y  quien  lo  duda ? com o 
A n d ré s , faludó las corrientes del R í o ,  que
le
#  ( ) #  
le avían de recibir. T a l vez ,  corno L o re n zo , In- 
fulrò  Intrepido à los m iniilros. T a l vez ,  corno 
M arco ,  y  M a rcelìan o , proteftò entre m il am o- 
rofos fu fp iro s , que jamas fe avia v lílo  con tanto 
g o zo  fu efplritu. O  Infauíla noche ! O  cruel 
V enceflao  ! por que nos privañe de tan nobles 
exem plos ?
Pero lo que no pudieron ver los h o m b res, lo  
v io  el C í e lo , lo  vieron  los A n g e le s , y  baxando 
precipitadas cinco herm ofas llam as de eíTas ef- 
feras, circuyeron fu cadaver haciendo lum inarias 
a fu  triunfo. Eftas herm ofas llamas fueron otras 
tantas lenguas celeftia les,  que llam aron la aten­
ción  de todo el pueblo ,  el qual concurriendo à 
las calladas vozes de aquellas refplandeclentes lu ­
ces , y  fabida la ocafion ,  prorum pícron todos 
los Ciudadanos de Praga ,  y a  en ayradas voces 
contra los executores de m uerte tan facrilega , ya  
en dolorofos fufplros azia el Santo M ártir. V ed , 
decían los p o b re s , à nueftro am orofifsím o Pa­
dre : O , y con que a fe d o  ,  fiendo R eal L lm o f- 
nero focorria nueftras necefsidades ! V e d , decían 
o tro s , el prudentlfsim o D ireótor de nueftras con­
ciencias : O  ,  y  con que a m o ro fa , difcreta d ili­
gencia atendía à la cultura de nueftros efpirítus i 
V e d , decían o tr o s ,  nueftro zelofifslm o Predi­
ca-
cador *. O  , y  con  qué zelo  nos perfuadia a apar­
tarnos de los v ic io s ,  y  á procurar nueftra eterna 
falvacion ! V e d  a nueftro am ado lie rm a n o , y  
com p añ ero , decian los C an on igos de P ra g a , en 
qu ien  teniam os el dechado de perfección ,  y  el 
oráculo mas fiel en nueftras dudas. O  , y qué la­
grim as explicaran dignam ente la notable falta, 
que con fu m uerte experim entará nueftro C a b il­
do ! Y  derramando tie rn o , y  copiofo  llanto ,  ba­
jaron al R io  los C an on igos 5 mas todos queda­
ron atonitos 5 y  admirados al ver ,  que fe detu­
vieron las aguas todo el tiem po , que fue neccf- 
fario para facar fu preciofo C adaver, que fue con  
m agnifica pom pa conducido á la vecina Iglefia 
de Santa C ru z  de los R elig iofos llam ados de la 
Penitencia ,  mientras fe le conftruía un m agnifi­
co fepulcro en la Cathedral de P ra g a , donde al 
prefcnte fe venera 5 fiendo tantos los prodigios, 
que obra el Señor por fu in tercefslon , que no 
es capaz un dilatado Panegírico para referirlos, 
Pero con efpeclalldad es nueftro in figne M ártir 
Protector de la fam a ,  y  de las buenas confefsio- 
iies: Y  fe eftiende tan portentofam ente por to­
do el m undo fu n o m b re , que el que antes fe 
llamaba San Juan N ep o m u cen o , que es lo  m if- 
que San Juan de N e p o m u c h , o y  fe puede
F lia-
*  ( ?4 ) *
llam ar San Juan de todo el m undo; porque to­
do el m undo le ap lau d e, y  le venera.
Y  fi fue e ílílo  de la D ivin a Providencia ,  con- 
fervar in tactas,  enteras,  y  fin corrupción aque­
llas partes del cu e rp o , que fueron los principa­
les inftrum entos del obrar heroyco : com o fe ve 
en la m ano Hmofnera de E ílevan  R e y  de U n ­
i r l a ,  en el o jo  publico de Luis O b ifp o  de T o -  
lo fa , y  en el corazon todo caridad de San A g u f­
tin ; la lengua de nueftro gran N epom u ceno, 
que tanto en lo  que h a b lo , com o en lo  que 
callo  ,  fue el inftrum ento de fu obrar heroico, 
en el a£lo de la vifita  ,  y  reconocim iento ,  que 
por autoridad A pofto lica  fe h izo  de ella el dia 
veinte y  fiete de Enero del ano m il fetecientos 
veinte y  c in c o , no folam ente fe encontró in­
corrupta defpues de trecientos quarenta y  un 
a ñ o s , que el Santo M ártir avia m u e rto , fino 
que à vifta de ro d o s , con nuevo ,  y  eftupendo 
m ilagro ,  m udò de c o lo r , y  de algo o b fcu ra , y  
am oratada, fe pufo de color de rofa encarna­
da , y  purpurea, y  juntam ente fe en tu m eció ,  y  
llenó com o fi fuera lengua de cuerpo v i v o , con- 
fervandofe o y  en dia in ta r la , y  fin corrom.per- 
fe ; de fu erte , que al rededor de efta p^'odigio- 
fa lengua dan tornos reverentes los f ig lo s , fin
que
 ^ *  ( 55 ) *
que jamás el tiem po fe haya atrevido , no d i­
g o  à o fen d erla , mas ni à tocarla con alguno de 
aquellos dientes m a lig n o s, que roen hafta de los 
m arm oles, las efculpidas m em orias de los heroes,
A  ti, p u e s , fe dirigen mis a íe d o s ,  lengua ad­
m irable ,  lengua p ro d ig io fa , que rories íDeum 
henedíxi/li  ^ alios henedkere docuifl.. T u  eres 
aquella bella llave de o r o ,  que à tantos abrifte 
el C ie lo  ,  y  que tuvlfte cerrado el Sacram ento 
del R e y . T u  eres aquel inocente rayo ,  que no 
fuplfte dañar à nadie fi no al v ic io , dexando hi­
ta d o s  los viciofos. T u  , que prefervafte de la 
corrupción del pecado à tantas a lm a s , confer- 
vate incorrupta para adm iración ,  y  exem plo à 
todo el pueblo chriftiano.
Y  v o fo tr o s , o y e n te s ,  venerad con tierna de­
vocion  P ro te d o r tan infigne. E l m odo de ve­
nerar à los Santos es im itar fus virtudes. H ablan­
do ,  y  callando fe opufo Juan  à las maldades , y  
al m alvado Em perador : hablando ,  y  callando 
oponeos tam bién vofotros à los vicios. H ablan­
do  ,  de fu erte , que quando tengáis alguna efpe- 
ranza de im pedir algún pecado en vueftros pró­
xim os ,  y  vofotros Padres para con vueftros h i­
jos ,  y  fam ilias, habléis con generofidad chriftla- 
na. C a lla n d o , de fuerte ,  que los d e lito s,  ò fal­
tas
*  ( 3 ^ ) *  
tas ocultas de vueftros p roxim os, no las p u b li­
quen vucftros la b io s , huyendo afsi el Infame 
vicio  de la detracción, y  m urm uración ; con efto 
lograreis el tener a San Ju an  N epom uceno por 
A b o g a d o  cn todas vueftras necefsidades, y  efpe- 
clalm cnte en la hora de vueftra m u e rte ,  para 
que m u rien d o , por m edio de una buena co n - 
fefsion ,  cn el o fcu lo  del Señor ,  podáis confe- 
gu ir la eterna Gloria.
O . S. C . S. R . E.
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